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特別区 26 市で合計 49 区市があり、区市人口は
約 1,304 万人、区市人口平均は約 26 万 6 千人で
ある（1）。区市小学校数は 1,332 校、区市小学校平





また B 小学校は創立約 90 年であり、児童数が













分析に際しては B 小学校の C 教諭に聞き取り
調査を依頼した。聞き取り調査は 2013（平成 25）
年 12 月に１時間程度実施した。C 教諭は 60 代で
小学校教員歴が 39 年であり、山崎（2009）等を
参考にすると「ベテラン」と目される教員である。
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本研究においては B 小学校 C 教諭に多くのご
協力を頂きました。ありがとうございました。ま
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